

























国有资产总量（资源性国有资产除外）达到了 90964.2 亿元，2000 年为 98859.2










                                                        







数据加以证明，但其严重性是不容置疑的：20 世纪 80 年代，我国国有资产每年
流失 500 多亿元，每天以 1.3 亿元的速度在流失。90 年代以来，国有资产每年
流失已经高达 800-1000 亿元。
①
另据国家国有资产管理局 1994 年对 21 个省的
5800 个单位的调查显示，国有资产流失共 360 亿元人民币，平均每天流失 1 亿













告统计分析：截止 2000 年底，在上海、深圳证交所挂牌上市的 1000 多家公司中，
列为ST管理的有 44 家，其中含有国有股的ST公司有 29 家，共有国有股 34.035
亿股，近三年这些公司平均每股收益分别为：1998 年为 0.0725 元，1999 年为
0.2217 元，2000 年为 0.5566 元。按这 29 家ST公司国有股总量和平均每股收益
计算，1998 年国有资产流失 2.4675 亿元，占国有资产原值的 7.25%，1999 年国
有资产流失 7.5456 亿元，占国有资产原值的 22.17%，2000 年国有资产流失
18.9439 亿元，占国有资产原值的 55.46%，年均流失 9.6523 亿元，年均流失速




少也在 12 万亿元以上 ⑥。从这些数据来看，无论是国有资产流失的绝对数额还
是相对比例，我国的国有资产流失已经达到了一个非常惊人的地步，这严重损害
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1995 年年底全国清产核资第一期 51 户试点企业的不完全统计来看，集体企业通
过这种方式低偿、无偿占有的国有资产达 1.63 亿元。若按照集体企业无偿占用
0.01%的国有资产进行测算，那么全国各类集体企业无偿占用国有资产至少也在


















交、中五家商业银行开户的改制企业有 626569 户，涉及贷款本息 5992 亿元，经
金融债权管理机构认定的逃废债企业为 32140 户，占改制企业的 51.29％。逃废
银行债务的企业中，国有企业有 22296 户，占逃废债企业总数的 69.37％，逃废
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